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? Barang siapa menunjukkan orang berbuat baik, maka orang itu memperoleh 
pahala sama seperti pahala orang yang mengerjakan. (HR. Muslim) 
 
? Cintailah apa yang engkau suka, akan tetapi ingatlah bahwasannya akan 
engkau tinggalkan, berbuatlah apa yang engkau ingini dan ingatlah engkau 
akan diminta tanggungjawab atasnya. (Al-Hadist). 
 
? Sabar adalah cara utama menangani kesulitan agar mampu menuju 
kemenangan gemilang. Sabar bukan berarti pasrah terhadap keadaan tetapi 
tenang namun pasti dalam mencari penyelesaian. Kebaikan ad alah apabila kita 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang 
signifikan antara karakteristik konsumen yang meliputi jenis kelamin, usia, 
tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat pendapatan dengan atribut warung 
internet Bonet di Karanganyar yang meliputi lokasi, kecepatan akses, harga, 
fasilitas, dan pelayanan dalam pengembilan keputusan menyewa dan untuk 
mengetahui hubungan yang paling kuat diantara variabel karakteristik konsumen 
dengan atribut jasa warung internet Bonet di Karanganyar.  
 Adapun manfaat penelit ian ini bagi pemilik warung internet, diharapkan 
mampu memberikan manfaat bagi perusahaan yang bersangkutan berupa 
informasi untuk dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap upaya -upaya 
yang telah dilakukan selama ini dalam rangka memberikan pelayanan terbaik 
kepada pelanggannya.  
Dalam penelitian ini sampel dan populasi yang digunakan adalah sebagian 
dari konsumen yang menyewa warung internet Bonet di Karanganyar yang 
berjumlah 100 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain 
kuesioner, studi pustaka, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan 
secara kuantitatif dengan menggunakan analisis Chi-Square, koefisien 
kontingensi, koefisien maksimum. 
Beerdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh hasil 
sebagai berikut : hasil koefisien kontingensi yang menunjukkan bahwa hubungan 
yang paling kuat terdapat pada hubungan antara jenis kelamin dengan pelayanan 
dimana selisih C dengan Cmax sebesar 0,418517 sedangkan usia dengan kecepatan 
akses dimana selisih C dengan Cmax sebesar 0,448059 sedangkan tingkat 
pendidikan terakhir dengan harga dimana selisih C dengan Cmax sebesar 0,406385 
sedangkan jenis pekerjaan dengan lokasi dimana selisih C dengan Cmax sebesar 
0,444935 dan pendapatan perbulan dengan fasilitas dimana selisih C dengan Cmax 
sebesar 0,447664.  
Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis kelamin 
mempunyai hubungan yang besar pada konsumen dalam memberikan penilaian 
terhadap pelayanan, usia mempunyai hubungan yang besar pada konsumen dalam 
memberikan penilaian terhadap kecepatan akses, tingkat pendidikan terakhir 
mempunyai hubungan yang besar pada konsumen dalam memberikan penilaian 
terhadap harga, jenis pekerjaan mempunyai hubungan yang besar pada konsumen 
dalam memberikan penilaian terhadap lokasi dan pendapa tan perbulan 
mempunyai hubungan yang besar pada konsumen dalam memberikan penilaian 
terhadap fasilitas. 
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